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Persediaan barang dagang merupakan salah satu aset aktiva lancar dalam suatu 
perusahaan. Tidak hanya perusahaan besar, namun toko-toko swalayan juga memiliki aset 
persediaan barang. Salah satunya adalah Toko Bintang Elektronik, toko yang menjual jenis 
dan jumlah barang dagang yang tidak sedikit, serta pencatatan persediaan barang dagang 
yang masih manual. Sehingga sering terjadi kesulitan untuk mengetahui jumlah persediaan, 
pembelian, dan penjualan barang dagang. Dari permasalahan di toko tersebut, maka 
diperlukan adanya suatu sistem informasi pencatatan persediaan barang dagang, sehingga 
dapat membantu kegiatan pembelian, penjualan, serta pengambilan keputusan di toko 
tersebut. 
Sistem informasi yang dibuat mampu untk mencatat data users, data pemasok, data 
pelanggan, data kategori, data barang, data transaksi pembelian dan returnya, data transaksi 
penjualan dan returnya, serta dapat menghasilkan kartu gudang dan kartu persediaan 
dengan metode rata-rata. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
database MariaDB. 
Dengan dibuatnya sistem informasi persediaan barang dagang metode rata-rata di 
toko bintang elektronik ini, diharapkan dapat membantu toko tersebut untuk mengelola 
persediaan barang dan memperoleh informasi yang diharapkan, serta mengurangi risiko 
kehilangan data. 
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Merchandise inventory is one of the current assets in a company. Not only 
big companies, but supermarkets also have inventory assets. One of them is the 
Bintang Elektronik Store, a store that sells many types and quantities of 
merchandise, as well as recording inventory of merchandise that is still manual. So 
it is often difficult to know the amount of inventory, purchases, and sales of 
merchandise. From the problems in the store, it is necessary to have an information 
system for recording merchandise inventory, so that it can assist purchasing, 
selling, and decision-making activities in the store. 
The information system created is able to record user data, supplier data, 
customer data, category data, goods data, purchase and return transaction data, 
sales transaction data and returns, and can produce warehouse cards and 
inventory cards with the average method. This system is built using PHP 
programming language and MariaDB database. 
With the creation of an average method of merchandise inventory information 
system at this Bintang Elektronik store, it is hoped that it can help the store to 
manage inventory and obtain the expected information, and reduce the risk of data 
loss. 
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